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led MC KS MR CA MR CA KS MC
rutnr. 1 2 3 4 5 6 7 8 N =>
block III IV
led MC MR KS CA CA KS MR MC


















































































































































































Led  Sandbygård  Borgeby  Planagården 
Djup plöjning  100  100  100 
Grund plöjning  99  99  103 













Led  Sandbygård  Borgeby  Planagården 
Djup plöjning  100  100  100 
Grund plöjning  100  97  104 

































































































































grobarhet     Ax/m²    
Infektionsgrad 
svartpricksjuka    
(KS)  312  101%  a  530  a  3%  b 
(CA)  259  84%  b  462  a  15%  a 
(MR)  289  94%  a  531  a  8%  ab 

























(KS)  9028  a  100 
(CA)  8035  c  89 
(MR)  8708  ab  96 
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